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Anotacija. Ukrainos mokslininkė Maryna Serhijivna Berezucka (Марина 
Сергiïвна Березуцька) savo etnologinės tematikos moksliniame straipsnyje patei-
kia ukrainiečių šiuolaikinės bandūros ir XVI–XVIII a. istorinės kobzarių muzikos 
lyginamųjų tyrimų rezultatus. Atkreipiamas dėmesys į esminius šių instrumentų 
mokymo metodikos, repertuaro, atlikimo būdų panašumus, liudijančius neabe-
jotinus tos pačios tradicinio muzikavimo mokyklos istorinio tęstinumo bruožus. 
Mokslinės literatūros, kurios tyrimo objektas yra senosios kobzarių muzikos ypa-
tumai, studijos taip pat įvairiais aspektais patvirtina šią autorės keliamą kobzarių 
tradicijos tęstinumo šiuolaikinės bandūros muzikoje hipotezę.
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Abstract. The article by Ukrainian ethnologist Maryna Berezutska (Марина 
Сергiïвна Березуцька) is devoted to the comparative analysis of contemporary 
bandura (бандура) art and kobzarstvo (кобзарство) during the period of the 
16–18th C. C. She identified fundamental similarities in the education system, 
the repertoire, performing tricks, which point to the preservation and develop-
ment of kobzar (кобзар) traditions by academic bandura art. An analysis of the 
scientific literature about historical development of all aspects kobzar art led to 
the conclusion that modern bandura art is the result of kobzarstvo evolution.
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Цель: определить степень сходства современного бандурного искусства 
и кобзарства XVI–XVIII веков.
Задачи: проанализировать и сравнить систему подготовки учебного 
процесса, региональные особенности исполнительства, репертуар кобзарей 
XVI–XVIII веков и современных бандуристов.
Методы: сравнительный, исторический, педагогический, искусствовед-
ческий анализ, сравнение, обобщение.
Введение
Процесс академизации народных музыкальных инструментов, начав-
шийся в украине, литве и россии в конце XIX века, окончательно разде-
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лил их на традиционные и академические. эволюция инструментов в ходе 
академизации сопровождалась существенными изменениями их конструк-
ции, системы обучения исполнителей, концертного и педагогического ре-
пертуара. изменения, вызванные академизацией, были столь значительны-
ми и многоплановыми, что породили закономерные вопросы о том, сколь 
народны академические народные инструменты (8), каково теперь значение 
термина «народные инструменты» (12) и, к чему в итоге приведет все ещё 
продолжающийся процесс академизации народных инструментов (2).
«околоакадемизационные» проблемы в полной мере коснулись и укра-
инской бандуры. действительно, что осталось народного в музыкальном 
инструменте, производимом промышленным образом на фабрике, а не 
сделанном самим исполнителем, «впустившим в него душу», как это было 
принято у кобзарей? Что осталось народного в инструменте, на котором 
исполняются произведения баха, вивальди и глинки? Что осталось народ-
ного в инструменте, игре на котором обучают в консерваторских классах 
доценты и профессора? Современные представители аутентичного кобзар-
ства решительно отмежевались от академической бандуры. цех-мастер сов-
ременного Харьковского кобзарского цеха к. Черемский очень определенно 
выражает отношение своих единомышленников к академическому бандур-
ному искусству: “(…) жесткое и системное внедрение в украине эрзац-на-
родного инструментария, навязывание украинцам синтетических музыкаль-
ных эталонов изменило восприятие традиционной музыки в автохтонной 
среде нередко до уровня потребительского – декоративно-официозного и 
«фуршетно-развлекательного»” (22, 142). взгляд на академическую бандуру 
под таким углом выражает явные сомнения сторонников аутентичного коб-
зарства в том, что современные бандуристы могут считаться полноправны-
ми носителями этномузыкальной идентичности и украинского культурного 
наследия в целом. такой односторонний и предвзятый взгляд изначально 
вызывает серьезные сомнения в своей правомерности по той простой при-
чине, что оба инструмента являются ближайшими родственниками по про-
исхождению, история их возникновения и развития тесно связаны. Практи-
чески до XIX века инструменты не имели существенных конструктивных 
отличий, в связи с чем многие исследователи не видели необходимости их 
различать в «доакадемизационном» периоде и применяли термин кобза-бан-
дура (3, 18). именно по этой причине фраза «кобзарь играет на бандуре» 
встречается не только в литературных источниках и думах (7), но и в сов-
ременных научных статьях (1). логично предположить, что историческая 
общность кобзы и бандуры не могла не оказать существенного влияния на 
развитие бандуры от момента четкого разграничения двух инструментов в 
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XIX веке до сегодняшних дней. Процесс академизации народных инстру-
ментов вызывает активный интерес исследователей, в связи с чем достаточ-
но хорошо освещен вопрос о том, что привнесла академизация в бандурное 
искусство (16). вопрос же о том, что сохранилось народного в академиче-
ском бандурном искусстве, освещен лишь фрагментарно, главным образом 
в аспекте репертуара (14). ответ на вопрос, что осталось народного в акаде-
мической бандуре может быть получен при помощи сравнительного анализа 
всех аспектов музыкального исполнительства современных бандуристов и 
кобзарства XVI–XVIII веков. цель такого анализа – обнаружение признаков, 
унаследованных современным бандурным искусством от аутентичного коб-
зарства. XVI–XVIII века выбраны для сравнения в связи с тем, что именно на 
этот период приходится расцвет кобзарских цехов-братств. организация их 
достаточно хорошо изучена и взята за образец с целью реконструкции сов-
ременным движением возрождения кобзарства, получившим одноименное 
название – «кобзарский цех». Процессы возрождения кобзарства активизи-
ровались еще в 1960–70-х годах, официальный статус «киевский кобзарский 
цех» получил в 2001 году. в настоящее время движение активно развива-
ется, и центры кобзарства есть в киеве, Харькове, львове и других городах 
украины (20).
Первые существенные сходства обнаруживаются при сравнении системы 
педагогической подготовки кобзарей XVI–XVIII века и современных банду-
ристов. на первый взгляд двухвековой разрыв между ними исключает сколь-
ко-нибудь значительное сходство. действительно, современная система 
профессионального образования бандуриста предполагает последовательное 
обучение на трех музыкально-образовательных уровнях (музыкальная шко-
ла, музыкальное училище, музыкальная академия), где обеспечивается ком-
плексность и многогранность подготовки, имеется учебно-педагогическая 
литература, происходит активная популяризация жанра. Предусматривается 
также дальнейшее профессиональное совершенствование в исполнитель-
ской, педагогической, дирижерской, композиторской и научной деятель-
ности (23). однако приведенный ниже детальный анализ педагогической си-
стемы кобзарей позволил выявить значительные сходства, не оставляющие 
малейших сомнений в том, что современная система обучения бандуристов 
базируется на давних традициях кобзарства.
Система образования в кобзарских цехах также была трехступенча-
той. на первой ступени ученик в течение двух-трех лет осваивал основы 
«старцíвської навуки». Принимали «в учение» после жесткого профессио-
нального отбора: слепой мальчик должен был быть сообразительным и об-
ладать способностями к музыке (10). на первой ступени ученик должен 
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был освоить небольшую часть кобзарского репертуара (псалмы, молитвы, 
религиозные и исторические песни, думы), обычаи, правила братства и «ле-
бийский язык», служивший средством конспирации и сохранения тайных 
цеховых законов и правил. вся система знаний хранилась в «устиянских 
книгах» и передавалась от учителя к ученику как наставления «из уст в уста», 
«книги» представляли собой стихи или речитативы, в которые ничего нельзя 
было добавить (9). Про «устиянские книги» кобзари говорили: «устами роз-
повідали, а в головах зберігали». репертуар и навыки игры на инструменте пе-
ренимались «на слух» и «на ощупь» по принципу «делай как я». Первый этап 
обучения заканчивался «отклинщиной» – своеобразным обрядом, проводив-
шимся на собрании цеха. во время второго этапа, после отклинщины, уче-
ник получал право самостоятельно зарабатывать деньги («мати свій хліб») в 
определенном районе в течение непродолжительного периода времени (как 
правило – год) до следующего обряда – «вúзвілки» (9). «вызвилка» представ-
ляла собой ритуал посвящения, своеобразный экзамен, во время которого 
ученик должен был продемонстрировать необходимые знания правил и об-
ычаев братии, профессионального языка, молитв, псалмов и других состав-
ляющих «старцівської навуки». После экзамена ученик угощал собрание на 
заработанные во время «річної мандрівки» (годового странствования) деньги, 
благодарил учителя за обучение и просил у братии благословения на труд. 
После получения «вызвилки» ученик получал право «вільного мандрування 
на всі чотири сторони» и «уравнивался» с собранием. если экзаменуемый 
«проваливался», его учителя могли лишить права брать учеников. С этого 
момента начинался третий этап кобзарского образования, который продол-
жался десять лет. бывший ученик носил звание «меншого» или «молодшого» 
и продолжал перенимать у своего учителя и других кобзарей разговорный, 
вокально-инструментальный, духовный и светский репертуар. только через 
десять лет после «вызвилки» кобзарь имел право набирать учеников.
Похожая система организации обучения была и в казацких «сечевых» 
музыкальных школах, создававшихся при кобзарских цехах по указу гетма-
на богдана Хмельницкого 1652 года (15).
Профессиональный отбор «в учение», дифференцированная многосту-
пенчатая система непрерывного образования, серьезная методическая база 
и жесткий подход к контролю качества образования, требование совершен-
ствования в исполнительской и композиторской деятельности – важные 
составные части обучения. весь перечисленный набор признаков системы 
обучения в кобзарских цехах-братствах с точки зрения организации обра-
зования сейчас смотрится вполне современно, и во многом соответствует 
сегодняшним требованиям к профессиональному образованию бандуриста. 
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не менее впечатляющие сходства обнаруживаются и при сравнении дета-
лей: процедура «вызвилки» напоминает государственный экзамен от мо-
мента выступления перед экзаменационной комиссией до банкета, а права 
и обязанности «молодшого кобзаря» удивительным образом соответствуют 
статусу молодого специалиста. кроме того, усматривается существенное 
сходство основополагающего свойства сравниваемых систем образования: в 
обоих случаях при обучении обеспечивается высочайшая степень преемст-
венности. в кобзарских цехах-братствах существовала очень четкая систе-
ма иерархии и весьма жесткие законы, которые строго соблюдались. такая 
система обеспечивала максимальное сохранение при передаче от учителя 
к ученику знаний, умений, репертуара, конструкции самого инструмента, 
приемов исполнительской техники. в пределах одного регионального коб-
зарского цеха все эти особенности сохранялись и передавались в неизмен-
ном виде из поколения в поколение.
гнат Хоткевич в начале ХХ века указывал на существование различий 
в постановке инструмента и рук, а также способах и приемах игры на ин-
струменте в зависимости от региона, в котором жил кобзарь, из чего сле-
дует, что существовали три основные школы: черниговская, полтавская и 
харьковская (21). в наши дни эти региональные отличия хоть и претерпели 
некоторые видоизменения, но при этом совершенно четко можно разделить 
школы академического бандурного исполнительства на киевскую и львов-
скую, позже образовались Харьковская и одесская. наиболее выраженные 
отличительные особенности связаны с самим инструментом. наибольшее 
распространение в украине получила бандура киевского типа конструкто-
ра и. Скляра. во львове в основном пользуются бандурами конструкции 
в. герасименко – так называемой львовской бандурой. возрождение в ук-
раине бандуры харьковского типа в конце ХХ века связано с именем в. ге-
расименко, который воссоздал сам инструмент, и привлек своих учеников 
т. лазуркевича, о. Сазанского, д. губьяка к исполнительству на нем. на-
писанные г. Хоткевичем в начале ХХ века произведения для харьковской 
бандуры, которые нельзя исполнить ни на каком другом инструменте, полу-
чили вторую жизнь в руках известных бандуристов (6).
каждый из современных центров академического бандурного искусства 
в виде классов бандуры в академиях музыки, как и кобзарские цеха, имеют 
своих родоначальников и основоположников, а также свою иерархию. как 
правило, все преподаватели класса бандуры являются учениками основопо-
ложника школы (чем не цех-мастер?) или учениками его учеников. так или 
иначе, они все принадлежат одной бандурной школе, а значит – придер-
живаются одних и тех же методических подходов и требований в обуче-
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нии, что дает мощную основу для обеспечения преемственности. именно 
такая ситуация имеет место в классе бандуры днепропетровской академии 
музыки. реализуется преемственность многоплановыми и многоуровневы-
ми механизмами. учебное заведение представляет собой интегрированный 
вуз-комплекс, поскольку имеет в своем составе музыкальный колледж и 
школу. Преподаватели класса бандуры, как правило, работают одновремен-
но и в академии, и в колледже, благодаря чему будущий бандурист имеет 
возможность обучаться у одного и того же преподавателя в течение 9-ти 
лет. кроме того, учебный процесс организован таким образом, что студенты 
колледжа и академии тесно сотрудничают между собой как в пределах клас-
са каждого из преподавателей, так и во время ансамблевых видов работы. 
Совместное участие в творческом процессе обучения создает среду, актив-
но стимулирующую рост исполнительского и педагогического мастерства у 
студентов колледжа и академии. младшие и менее опытные студенты кол-
леджа, имеющие более низкий уровень исполнительского мастерства, охот-
но перенимают навыки у более сильных студентов академии. те, в свою оче-
редь, получают ценный педагогический опыт. такие решения в организации 
музыкального образования в наше время преподносятся как новаторские и 
прогрессивные (19), активно используются в днепропетровском классе бан-
дуры в течении последних 15-ти лет. кроме того, все преподаватели класса 
бандуры тесно сотрудничают между собой в ходе академических концер-
тов, зачетов, экзаменов, конкурсов. обсуждение выступлений будущих бан-
дуристов членами конкурсных и экзаменационных комиссий напоминают 
цеховые собрания кобзарей XVI–XVIII веков. тут же усматривается совпа-
дение еще по одному очень характерному признаку музыкального образо-
вания, выражающемся в неразрывности исполнительской и педагогической 
деятельности. выпускники средних (профессиональных) и высших музы-
кальных учебных заведений украины получают квалификацию «преподава-
тель» и «артист капеллы бандуристов», то есть педагога и исполнителя. уже в 
колледже в ходе изучения дисциплины «педагогическая практика» студенты 
приобретают свой первый учительский опыт, проводя занятия с учениками 
музыкальной школы. какой бы путь не избрал молодой бандурист после 
получения диплома, на каком бы рабочем месте не оказался – его работа 
всегда будет представлять собой сочетание исполнительской и педагогиче-
ской деятельности. точно так же и кобзарское ремесло в обязательном по-
рядке предполагало обе эти функции. Профессионализм кобзарей требовал 
постоянного совершенствования как в педагогическом, так и в исполнитель-
ском мастерстве по той простой причине, что от этого зависел их заработок. 
разнообразие вкусов и музыкальных предпочтений слушателей в регионах 
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странствования кобзарей, а также все изменения в жизни общества требо-
вали обновления и расширения репертуара от исполнителя. Сравнительный 
анализ репертуара кобзарей XVIII века и современных бандуристов выявляет 
много сходного. думы и исторические песни, являвшиеся основой реперту-
ара кобзарей, в настоящее время все чаще исполняются современными бан-
дуристами. Старые думы «классического репертуара» кобзарей XVIII века 
исполняются как в аутентичном виде, так и в обработках и аранжировках. 
кроме того, написаны и исполняются новые думы, что полностью соот-
ветствует традициям кобзарства (5). знакомство с современными научными 
исследованиями эволюции репертуара кобзарей и бандуристов позволяет 
проследить его видоизменение под влиянием исторических и социальных 
процессов с момента возникновения и до наших дней (17). результаты та-
кого анализа также указывают на то, что современное бандурное искусство 
является результатом эволюции кобзарства и унаследовало его традиции.
многоплановое сходство особенностей строения педагогической си-
стемы кобзарства XVI–XVIII веков и современного бандурного искусства 
однозначно свидетельствует об  их прямом родстве. если расширить рам-
ки оценки взаимоотношений педагогики традиционного и академического 
исполнительства до глобальных масштабов, то можно отчетливо проследить 
те же закономерности. в качестве логического развития проводимого срав-
нительного анализа можно обнаружить в описаниях исследователей деталь-
ное сходство характерных черт педагогических систем академического и 
традиционного исполнительства. так, видный представитель и продолжа-
тель традиций гнесинской школы профессор августа викторовна малин-
ковская считает, что академическое музыкальное образование должно осу-
ществлять единство процессов накопления опыта и знаний, не превращая 
их при этом в застывший свод непреложных истин. должно реализовать 
функции музыкального искусства в культурологических, педагогических 
моделях и средствах в соответствии с культурно-охранительной и творче-
ски переосмысливающей, обновляющей и перерабатывающей традиция-
ми. диалектическое единство этих двух категорий искусства определяется 
исследователями как канонизирующая и эвристическая функции. особая 
роль в академическом музыкальном образовании принадлежит педагогике. 
основатель школы елена Фабиановна гнесина считала, что педагогика не 
«приложение» к исполнительству, это «сообщающиеся сосуды». она часто 
повторяла: «учиться значит учить себя», поскольку преподавание исходит из 
опыта самообучения. невозможно стать хорошим исполнителем, не будучи 
хорошим педагогом. равно как и нельзя стать хорошим педагогом, не буду-
чи хорошим исполнителем (11). очень близкое описание педагогики тради-
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ционного исполнительства дает известный этномузыковед профессор игорь 
владимирович мациевский. он считает, что «традиционным музыкальным 
школам присуще сочетание канона и импровизации, новаторских устремле-
ний и консервативно-охранительных компонентов творческой деятельнос-
ти, отражающие естественный процесс эволюции этнического искусства» 
(13). так же, как и в академических школах, традиционно-охранительная 
функция реализуется через механизмы преемственности. и в той же самой 
мере делается акцент на постоянном совершенствовании педагогического и 
исполнительского мастерства.
не меньший интерес вызывает и сходство заложенных в сравнивае-
мых системах образования требований овладения искусством композиции 
и импровизации. исследователи единодушно считают, что импровизация 
не только является неотъемлемой составляющей аутентичного кобзарско-
го и современного академичного бандурного исполнительства, но и служит 
одним из неоспоримых доказательств наследования традиций кобзарства 
современными академическими бандуристами (4). известнейшие банду-
ристы-исполнители, начиная с С. баштана – основателя киевской школы 
академического бандурного искусства, демонстрировали композиторские 
способности и владели искусством импровизации на высочайшем уровне. 
Подтверждением этого является творчество и деятельность современных 
бандуристов – о. герасименко, р. гринькива, т. лазуркевича, о. Созанско-
го, д. губьяка и многих других.
Выводы
1. Существенные сходства особенностей педагогической системы, реги-
ональных школ, репертуара, популяризации культурного наследия нации, 
просветительской функции кобзарей XVI–XІХ веков и современных банду-
ристов определенно указывают на близкородственные связи между ними.
2. анализ научной литературы, посвященной эволюции кобзарского и 
бандурного искусства в аспектах репертуара, исполнительского мастерства, 
методов обучения, системы подготовки позволяет сделать вывод о том, что 
современное бандурное искусство является наследником и продолжателем 
традиций кобзарства, а современные бандуристы являются носителями эт-
номузыкальной идентичности украинцев.
3. как и всякое иное академическое искусство, бандурное исполнитель-
ство зародилось в недрах традиционного и трансформировалось в ходе эво-
люции, видоизменилось внешне. однако за внешними различиями совер-
шенно отчетливо узнаются характерные черты кобзарства.
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CONTEMPORARY BANDURA ART AS A RESULT  
OF THE TRADITIONAL KOBZARSTVO EVOLUTION
S u m m a r y
Kobza (кобза) and bandura (бандура) are two Ukrainian folk instruments 
with closely related history. The design of the instruments had no signifi-
cant differences till the beginning of the twentieth century. The process 
of academization touched bandura only. Bandura has changed a lot: it has 
become a standardized instrument with chromatic tempered scale and a 
system of switching to any tonality. The design changes have resulted in 
restructuring of the educational system, changes of repertoire and perform-
ing methods. Kobza has changed slightly and retained its authenticity due 
to the efforts of kobzarstvo reconstruction movement. Nowadays academic 
bandura art and kobzarstvo are strikingly different in all the key points. So a 
question relevant for all academized instruments arose: what is the degree to 
which they can be considered folk instruments? To give the answer, a com-
parative analysis of contemporary bandura art and kobzarstvo in the aspects 
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of the educational system, repertoire and performing methods has been 
conducted. The research showed that the characteristic features of kobzars 
educational system in the form of succession (the transfer of knowledge 
from a teacher to a student), multistage and consistency in training – have 
retained their leading role in the modern education system for bandura 
players. The traditional teaching methods have taken other forms, but they 
can be easily traced in the bandura teaching in music academies. The rep-
ertoire has enlarged considerably but it has retained traditional kobzar du-
mas, historical and folk songs. The regional features of bandura performing 
have also survived although they have undergone substantial transforma-
tion. The detailed analysis led to the conclusion that modern bandura art 
is heir and successor kobza traditions, and modern bandura performers are 
bearers of the Ukrainian ethnomusical identity. Like any other academic 
art, bandura performing was born in the depths of traditional art and it has 
transformed in the course of evolution. However, the characteristic features 
of kobzarstvo are still clearly recognizable despite the external differences.
